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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЖК РК — Архив Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 
(Архив Верховного Совета Республики Каракалпакстан)
АП РФ — Архив Президента Российской Федерации
Архив ЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АЧОСПС — Архив Челябинского областного совета профессио­
нальных союзов
ВИМАИВиВС — Военно­исторический музей артиллерии, инже­
нерных войск и войск связи
ГААК — Государственный архив Алтайского края
ГАИО — Государственный архив Иркутской области
ГАКК — Государственный архив Красноярского края
ГАМ — Городской архив г. Магнитогорска
ГАНО — Государственный архив Новосибирской области
ГАОПДКО — Государственный архив общественно­политической 
документации Курганской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
ГОПАНО — Государственный общественно­политический архив 
Нижегородской области
ИАОО — Исторический архив Омской области
НА РТ — Национальный архив Республики Татарстан
ОГАЧО — Объединённый государственный архив Челябинской 
области
ПермГАНИ — Пермский государственный архив новейшей 
истории
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально­по­
литической истории
ПСЗРИ —Полное собрание законов Российской Империи, 
собрание
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАСПИ — Российский государственный архив социально­поли­
тической истории
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РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГИА — Российский государственный исторический архив
СОГАСПИ — Самарский областной государственный архив соци­
ально­политической истории
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив истори­
ко­политических документов Санкт­Петербурга
ЦГАОО РБ — Центральный государственный архив обществен­
ных объединений Республики Башкортостан
ЦГАСО — Центральный государственный архив Самарской 
области
ЦДНИВО — Центр документации новейшей истории 
Волгоградской области
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории 
Оренбургской области
ЦДНИРО — Центр документации новейшей истории Ростовской 
области
ЦДНИУР — Центр документации новейшей истории Удмуртской 
Республики
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций 
Свердловской области
